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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A^dinistracldn . — lnt«rv«ncl6» d« fondo 
4ela Diputación Provincial Teléfono 1700 
|Bp. (jt la DIputsclóB Píov' .nclal . -T»! 1700 
Lunes 21 de Mayo de 1962 
Núm 116 
No se publica ios domngo's ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Didios precios serán increm ntados con • 
5 por 166 para amortizacidn de emprés t i to s 
Aáministraclón provincial 
Gobierno tííll 
é la proviMía de León 
C I R C U L A R 
El Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
de Zamora, comunica al de esta pro-
vincia, que en el día 12 del actual 
fue juramentado en aquel Centro, 
D. J e rón imo Panizo Rodríguez, como 
Guarda Jurado de la Asociación Es 
pañola de Cazadores, Pescadores y 
Agricultores, establecida en Medina 
de Rioseco (Valladolid) y con juris-
dicción en esta provincia. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 19 de Mayo de 1962. 
E l Gobernador Civil , 
2358 Antonio Alvarez de Rementeria 
vos de apremio que instruyo para 
hacer efectivos débitos a la Hacien-
la Públ ica por el concepto, per íodos 
V Ayuntamiento que se expresan en 
el encabezamiento, con fecha 9 del 
p esente mes'de A b r i l , se ha dicta-
do ia siguiente: 
«Providencia .— Estimando insufi 
cientes los bienes embargados (o 
desconociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto de este expe 
Riqueza imponible 173 32 pesetas. 
Capi ta l ización 3.466,40 pesetas. 
Deudor: D. Geronides Diez Alonso 
Uoa fincá, cereal regadío de 1.% 
en t é rmino municipal de Villanueva 
de las Manzacás , situada en e l polí-
gono 44, parcé la n ú m . 298, Supef fí-
ele 5 á reas y 39 eent iáreas , parj-je. 
P icaño , siendo su&> linderos: Norte, 
camino; Sur, c á r a m o ; Este, camino, 
y Os^e, Lorenzo Diez Débitos, « ñ o 
Erna. Dípntaciia ProfíBcíal 
de León 
Seriido Recaodaíorio deConlrilinciones 
e l m e s t o s del Esíado 
Zona de VALENCIA DE DON JUAN 
Noti f icación d e e m b a r g o d e 
bienes inmuebles 
Untamiento de Villanueva de las 
Manzanas 
Débitos: Contribución Rústica 
. A ñ o s 1 9 5 7 al 61 
dor^H1^ ^alá.n G d ^ S 0 » Recauda-
tn- J , Contribuciones e Impues-tos d i í ,uuiriE 
sada ^sta^0 en Ia Zona expre 
Ha 
los e j í ^P**'- Q116 en cada uno de 
Peaientes individuales ejecuti-
bargo de los inmuebles perteflecien 
tes a cada uno de los mismos que a 
con t inuac ión se describen: 
Deudor: D . Hermenegildo Alonso 
Morala 
x Una viña, de 2.a, en t é r m i n o m u 
nicipal de Villanueva de las Manza-
nas, situada en eLpolígono 41. finca 
n ú m e r o 473, paraje, Sendero Iglesia. 
Superficie 47 á reas y 76 eent iá reas 
siendo sus linderos: Norte, Demetrio 
González del Amo; Sur, Pedro Fres-
no García; Este, Saturnino Pérez 
Alonso, y Oeste, Sinfofosa García 
Morala. Débitos, a ñ o 1957. Riqueza 
imponible 47,76 pesetas. Capitalina 
ción 952,20 pesetas. 
Una finca, cereal regad ío de 2.a 
en igual t é r m i n o que la anterior, si-
tuada en el pol ígono 45, parcela n ú 
mero 365, paraje, Prados Altos. Su-
perficie 5 áreas y 5 eent iáreas , siendo 
sus linderos: Norte, Esteban García 
Andrés ; Sur, F ro i l án Santos del Rio; 
Este, Esteban García Andrés , y Oeste, 
Constancio Alonso Morala. Riqueza 
imponible 48,63 pesetas. Capitaliza' 
ción 972,60 pesetas. 
Deudor: D.a Josefa Barreales 
Alvarez 
Una finca, cereal regad ío de 1.a, 
en té rmino municipal de Villanueva 
de las Manzanas, situada en el polí-
gono 37, parcela n ú m . 92. Superficie 
14 áreas, siendo sus linderos: Norte, 
Marcos Pérez Alonso; Sur, Encarna-
ción Pérez Marbán ; Este, se ignora, 
y Oeste, Marcos 'Pérez Alonso y A n -
gel Blanco Hros. Débitos, a ñ o 1957. 
diente de apremio, se declara el em-^ 1857- Riqueza imponibip 66,73 pese-
tas. Capi ía l ización 1,334 60 pesetas. 
Deudor: Herederos de Antonio 
F e r n á n d e z 
Finca de chopos, de 2.a, en t é rmi -
no municipal de Villanueva d é las 
Manzanas, situada en el pol ígono 35, 
.parcela n ú m : 289, paraje, Barrero. 
Superficie 20 áreas , siendo sus l inde-
ros: Norte, t é r m i n o de Vi l ia tur ie l ; 
Sur, Víctor Mart ínez Santos y otros; 
Este, S e c u n d i n ó Lazo, y Oeste, Lau^ 
rentino Redondo Mangas. Débi tos , 
a ñ o 1957. Riqueza imponible, 70,20 
pesetas Capi ta l izac ión 1.404,00 pe-
setas. 
Otra finca de chopos, en igual tér-
mino que la anterior, de 2.a. situada 
en el pol ígono 35, parcela n ú m . 320, 
paraje. Barrero. Superficie 20 á r ea s , 
siendo sus linderos: Norte, Víc tor 
Mart ínez Sáhtos y otros; Sur, comu-
nal; Este. Secund inó Lazo Llamaza-
res, y Oeste, Laurentino Redondo 
Mangas. Riqueza imponible 70,20 
pesetas. Capi ta l izac ión 1.404,00 pe-
setas. 
Deudor: D. Saturnino F e r n á n d e z 
Alonso 
Una finca, cereal regardío de 1.a, 
en t é r m i n o municipal de Villanueva 
de las Manzanas, situada en el pol í -
gono 44, parcela 169, paraje Suertes 
de Arr iba . Superficie 7 á reas y 30 
eent iá reas , siendo sus linderos; Nor-
te, camino; Sur, camino; Este, Evan-
gelina J i m é n e z Alonso, y Oeste, Del-
fino Blanco Pérez . Débi tos , a ñ o 1957. 
Riqueza imponible 90,37 pesetas. Ca-
pi ta l ización 1.807,40 pesetas. 
Deudor: D . Jekús García Mart ínez 
Flaca, cereal secano de 1.", en tér-
mino municipal de Villaaueva de 
las Manzanal, situada en el pol ígono 
46, parcela n ú m . 50, paraje, Río Pe-
q u e ñ o . Snper í ic ie , 13 áreas y 74 cen-
tiáreas, siendo sus linderos: Norte, 
J e sús García Mart ínez y Florentino 
Llamazares Vega. Débitos, años 1957 
al 1961. Riqueza imponible 41,22 pe 
setas. Capi ta l ización 824.40 pesetas. 
Otra flaca, cereal regadío da 3.a, 
en igual t é r m i n o que la anterior, 
situada en el pol ígono 46, parcela 
n ú m e r o 55, paraje Rio Pequeño . Su 
perficie 14 á reas y 17 cent iáreas , 
siendo sus linderos: Norte, laocencio 
Blanco Vega; Sur, Luis Pastrana. A l -
varez; Este, Paulino Blanco Sánchez 
e Inocencio Blanco Vega, y Oeste, 
Faustino Llamazares. Riqueza im-
ponible, 117,04 pesetas. Gipital iza-
c ión 2.340,80 pesetas. 
Deudor: D.a Leonisa Garrido 
Llamazares 
Finca, cereal secano de 2*, en tér-
m i n o municipal de Vlllanueva de Iss 
Manzanas, situada en el pol ígono 6, 
parcela n ú m . 515. Paraje, E l Soto. 
Superficie 12 áreas y 35 cent iá reas , 
siendo sus linderos: Norte, Ma iano 
de la Puente Treceño ; Sur, T o m á s 
Ferreras; Este, t é r m i c o , y O ^ste, Leo-
n i la Garrido Llamazares. DébUos, 
a ñ o 1957, Riqueza imponible 27,42 
pesetas. Capi ta l ización 648,40 pesetas. 
Otra finca, cereal secano de 1.a, 
en igual t é r m i n o que la anterior, si-
. tuada en el pol ígono 6, parcela nú-
mero 518, paraje, E! Soto. Superficie 
15 áreas y 5 Centiáreas, siendo sus 
l inderós : Norte, Mariano de la Fuen 
te T receño ; Sur, comunal; Este, So-
lutor Morán y T o m á s Ferreras, y. 
Oeste, Uros, de J e sús Lorente. Ri 
queza imponible 45,15 pesetas. Capi-
ta l izac ión 903,00 pesetas. 
Deudor: D. Serapio González Pérez 
Finca, de regadío de 3.a, en térmi-
no munic ipal de Villanueva de las 
Mazanas, situada en el pol ígono 38, 
parcela n ú m e r o 173, paraje, Huerta 
Alamos. Superficie 7 áreas y 77 cen-
t iáreas , siendo sus linderos: Norte, 
camino; Sur, Natividad F e r n á n d e z 
André s y Miguel F e r n á n d e z Alonso; 
Alonso; Este, Fe l ic ís ima de la.Puen-
te, y Oaste, camino. Débi tos , a ñ o 
4957. Riqueza imponible 51,91 pese-
tas Capi ta l ización 1 038,00 pesetas. 
Deudor: D.a Argimíra González 
Santos 
Prado; de regadío de 2.a. en térmi 
no municipal de Vlllanueva de las 
Manzanas, situado en el pol ígono 44, 
parcela n ú m . 373, paraje, Guján. Su-
perficie 10 áreas y 78 cent iáreas , sien-
do sus linderos: Norte, camino; Sur, 
camino; Este, Leonardo Muñoz A l -
varez, y Oeste, Patrocinio Andrés 
Morala. Débitos, a ñ o 1957. Riqueza 
imponible 84,62 pesetas. Capitaliza-
c i ó n 1.692,40 pesetas. 
Deudor: D. Antonio 
González 
Marbán no 35, parcela n ú m . 223 
Corvos. Superficie 7 áreas y 95 
t iáreas , siendo sus linderos; ^ 




Finca, cereal regadío de 3.*, en 
t é rmino municipal de Villanueva de 
las Manzanas, 
no 37, parcel 
Huertas Rodero 
V 57 cent iáreas 
Norte, Gabriel Blanco Vega; Sur, 
F ro i l án Pérez Javares; Este, Nazareo 
Barreales y Marcelo B anco J i m é n e z . ' ^^n^^" u ; 1 ^  1 ' en 
Débitos, ¡ ñ o 1957. R queza in ípo-
mble 54,27 pesetas. Capi ta l izac ión Manzaiias. situada en el DoliBrt 
Deudor: D.Benito Pérez Santos 
Finca, cereal regadío de 1 
1.085,40 pesetas. 
Deudor: D.a Asunc ión Mar t ín 
Alvarez 
Finca, cereal secano de 3.8, situa-
da en el pol ígono 32, parcela n ú m e -
ro 405 paraje, Lagunetas. Supeificie 
35 áreas y 42 cent iáreas , siendo sus 
linderos: Norte, Gabriel Vega Bianco; 
Sur, Bernardo F e r n á n d e z Crespo; 
Éste , isidoro Martínez F e r n á n d e z y 
Felicitas Marbán , y Oeste, Fél ix Mar-
bán Marcos y Leoncio González Ce 
leraín. Débitos, a ñ o 1957. Riqueza 
imponible 51,36 pesetas. Capitaliza-
c ión 1.027,20 pesetas. 
Deudor: D.a Ana María Mar t ínez 
Feo 
Finca, cereal regadío de 5.a, situa-
da en e l pol ígono 44, parcela n ú m e 
ro 227T paraje. Suertes. Superficie 10 
á reas y 78 cent iáreas , siendo sus l i n -
deros: Norte, camino; Sur, Vicente 
Mart ínez ? Vega; Este, Teodosia Ma-
teos Redondo, yJDeste, Vicente Mar-
tínez Vega. Débitos, a ñ o 1957. Ri 
queza imponible 64,25 pesetas. Capi-
ta l ización 1.285,00 pesetas. 
Deudor: D.a Aurora Mart ínez 
Gutiérrez 
Finca, prado regadío de 3.a, situa-
da en el pol ígono 35, parcela n ú m e -
ro 117, en t é rmino municipal de V i -
llanueva de las Manzanas, paraje. 
Raneros. Superficie 9 á reas y 15 cen-
t iáreas, sienda sus linderos: Norte: 
t é rmino ; Sur, Santiago Marbán San-
tamar ía ; Este, Gabriel Blanco Vega, 
y Oeste, Eutiquiano González. Débi-
tos, a ñ o 1957. Riqueza imponible 
61,12 pesetas. Capi ta l ización 1.222,00 
pesetas. 
Deudor: D, Marcelo Pérez Alonso 
Finca, cereal regadío de 3.a, en 
t é rmino municipal de Villanueva de 
las Manzanas, situada en el polígo-
no 33, parcela n ú m . 233, paraje. 
Cuartas. Superficie 7 áreas y 24 cen-
tiáreas, siendo sus linderos: Norte, 
Ildefonso J iménez González; Sur, ca-
mino; Este, Antonio Marcos.Reguero, 
y Oeste, Ildefonso J iménez González. 
Débitos, a ñ o 1957. Riqueza impo-
nible 68,06 pesetas. Capi ta l ización 
1,361,20 pesetas. 
Deudor: D. Gregorio Pérez Bello 
Finca, cereal regadío de 3 a, en 
t é r m i n o municipal de Villanueva de 
las Manzanas, situada en el potígo-
PÓlÍBO 
no 44, parcela n ú m . 133, paraje, Suer' 
tes Arr iba. Superficie 5 áreas y añ 
cent iáreas , siendo sus linderos: Ñor-
te. camino: Sur, camino; Este, Helio! 
doro Pérez Martínez, y Oeste, Etov 
Blanco Rodríguez. Débitos, año 1957 
R queza imponible 66,85 pesetas. Ca-
pi ta l ización 1 337,00 pesetas. 
Deudor: Herederos de Vítor Presa 
Vegá 
Finca, cereal secano de 5.a, en tér-
mino municipal de Villanueva de 
las Manzanas, situada en el polígo-
no 36, parcela n ú m . 328, paraje, Ra-
nero. Superficie, una he ctárea, sien-
| do sus linderos: Norte, Heos, de Feli-
pe Redondo y Hros. de Rafael; Sur, 
comunal; Este, Joaqu ín Liamazaresl 
y Oeste, H»os, de Rafael. Débitos, 
a ñ o 1957. Riqueza' imponible 54,00 
pesetas. Capi tal ización 1.080.00 pe-
setas, 
, Deudor: D . Heraclio Sánchez 
Finca, de chopos, de S.8, en térmi-
¡ n o municipal de Villanueva de las 
- Manzanas, situada en el polígono 35, 
parcela n ú m . 307, pa? aja, Redóndal. 
Superficie 8 á reas y 24 centiáreas, 
siendo sus linderos: Norte, comunal; 
Sur, Víctor Mart ínez Santos y otros; 
Este, Rafael González, y Oeste, co-
munal . 
Otra finca, de chopos, de Ia, en 
igual t é rmino que la anterior, situa-
da en el pol ígono 35, parcela núme-
ro 307, paraje, Redondal. Superficie 
14 á reas y 83 cent iáreas . Riqueza im-
ponible 77,70 pesetas. Capitalización 
1.554,00 pesetas. 
Esta finca, juntamente con la an-
teriormente deslindadada, forman 
una sola. 
Deudor: D . Andrés Santamaría 
Marcos 
F'inca, cereal secano de 2.a, en ter-
mino municipal de Villanueva de ia 
Manzanas, situada en el polígono 1 * 
parcela n ú m . 337. paraje. Escuem-
Superficie 4 áreas y 44 centiáreas, 
siendo sus linderos: Norte, carxl. J 
Sur, Pedro Marcos Santamartaj ^ 
T o m á s Marcos Merino, y ^ff-ujíos. 
colás San íamar t a Marcos. DeD 
ano 1957. Riqueza imponible 9 . » ^ 
setas. Capi ta l ización 197,20 pes* , 'eri 
Otra finca, cereal secano de ó\^üA. 
igual t é rmino que la anter'0,r' úme-
da en el pol ígono 17, Parcel o.^ nerfi" 
ro 133, paraje. Caño Viejo. ^ ¿ ¿ 0 
' cíe 20 áreas v 82 centiáreas, s» 
i 
^ ^ ^ N o r l e , Perfecto García 
-sa* camino Riego del Monte; 
0rtiz;Tomás S a n t a m a r í a Santos, y 
fjste. «.-teban Robles Mart ínez. Ri 
0esle'^nonible 30,19 pesetas. Capi-
^IvaVión 603,80 pesetas. 
1 mrfl finca, cereal secano de 4.», en 
' mo término que las anteriores, 
el 01 da en el pol ígono 19, parcela 
^ pro 308, paraje, Ser. Valdearcos. 
DÜ113 19 íir«as v 49 cent iáreas . 7, - J ~ » • • 
*" "'f i í ' í e 12 áreas y 49 cent iáreas , 
SüPdo sus linderos: Norte. Alberto 
r ! n 7 á l e z Aparicio v Emeteria L^gu 
^0 Sar camino Riego del Monte; 
¡Se Teófilo Zap<co, y Oeste. Basi-
r Santamaría González. Riqueza 
•moonib'e 9,89 pesetas. Capitalizá-
S n 197.80 pesetas. 
Deudor: D. Ignacio Santos 
S a n t a m a r í a 
Fioca, cereal secano de 3.a, en íér 
mino municipal de. Villanueva de 
jas Manzanas, situada en el polígo-
no 27, parcela núrn . 106, paraja, Ca-
rrevadiga. Superficie 54 á reas y 14 
cenliáreas, siendo sus linderos; Ñor-
ta, ¿ala l ia González Santos; Sur. Ci-
priano Prieío Laguna; Esíe, Junla 
Vecinal de Riego, y Oeste, Vi ía l iano 
Marbán Pérez y Basilio Sanlamarta 
González. Débiíos, año 1957. Riqueza-
imponible 78,50 pesetas. Capitaliza-
ción 1.570,00 pesetas. 
Deudor: D,a Gamilina Serapio 
Finca, de regadío de 2.a, en íé rmi 
no munipal de Villanueva de las 
Manzanas, situada en el pol ígono 44, 
parcela n ú m , 411, paraje, Carrera. 
Superficie 8 áreas y 29 cent iá reas , 
siendo sus linderos; Norte, Vicente 
Morala óa rc í a ; Sur, pueblo; Este, 
pueblo, y Oeste, Vicente Morala Gar-
cía. Débitos, año 1957. Riqueza i m 
ponible 79,83 pesetas. Capi ta l izac ión 
1.596,60 pesetas. 
Deudor: D. Ildefonso Zapico 
Cachan 
Finca, cereal secano de 3.a, en tér 
«niño municipal de Villanueva de 
las Manzanas, situada en el polígo-
no 19, parcela n ü m . 175, paraje. Las 
«uchas. Superficie 58 á reas y 19 cen 
«áreas, siendo sus linderos: Norte, 
^ipnano Prieto Laguna; Sur, cami 
°o; b-ste. Cipriano Prieto Laguna y 
o», TrOZaPico Cact ián . y Oeste, A n -
feia Villa Gonlález v Marcelino San-
"marta Robles. Débitos, a ñ o 1957. 
JVqueza imponible 84.38 pesetas. Ca-
xj ación 1 $87,60 pesetas 
inI20tÍfíquese esta providencia a los 
del pSac,os conformeL al ar t ículo 84 
seér, uto de Recaudac ión , l íbrese 
tnnn previene el a r t ícu lo 95. el opor-
(l0r d ^an^amiento al Sr. Registra-
la an„. a .vopiedad del partido, para 
a fav? j1011 Preventiva del embargo 
remita la Hacieiida Públ ica , y 
dientg 1n su momento este expe-
eo C D m a i - T o r e r í a de Hacienda 
M e t i l o 103ient0 y a l0S efeclos del 
Y como de las actuaciones de los 
respectivos expedientes resultan de 
domici l io ignorado los deudores com-
prendidos en el mismo, por medio 
del presente edicto se les notifica la 
anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles, de conformidad a 
lo dispuesto en los n ú m e r o s 5 y 8 del 
art 84 del Estatuto de Recaudac ión , 
para que comparezcan en el expe-
diente o designen persona autorizada 
que les representen a efectos de ha-
cerse cargo de cualquier notif icación 
para que, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 102, dentro del 
plazo de los quince días siguientes 
la publ icac ión de los anuncios, 
presenten y entreguen en la Recau-
dac ión los t í tulos de propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia, de que transcurridos 
los ocho días de la publ icac ión de 
los anu; cios sin haber comparecido 
en «1 expediente a cumplimentar 
cuanto se Jes notific», se rán declara 
dos en rebe ld ía conforme determina 
el a r t ícu lo 127, pues así está acorda-
do en cada uno de los expedientes 
por providencia de fecha 17 de A b r i l 
actual. 
Villanueva de las Manzanas, a 21 
de A b r i l de 1962.-Ei Recaudador, 
Fél ix Sa lán Gallego—V.0 B.0: E l 
Jtfe del Servicio, (ilegible). 1967 
' . -, o , p • ¿ 
Z o n a d e L e ó n . — P U E B L O S 
E D I C T O 
Don Manuel Alfagéme López, Recau-
dador Ejecutivo de tributos del 
Estado en la zona de León 2,a, pue-
blos. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que por débi tos de Con-
t r ibuc ión Terr i tor ial Rúst ica viene 
sigu éndose por esta Recaudac ión 
para hacer efectivos descubiertos co-
rrespondientes al Municipio de Ar-
munia y a ñ o de 1957. ha sido dicta-
da la siguiente 
«PROVIDENCIA. — Habiendo tenido 
efecto el embargo de las fincas de 
los deudores a que este expediente 
se refiere, sin que puedan llevarse a 
cabo las notificaciones y d e m á s d i l i -
gencias correspondientes por tratar-
se de contribuyentes de domici l io 
ignorado, hágase por medio de anun-
cios en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y en la tabli l la de anuncios 
del Municipio donde radican las fin-
cas, conforme dispone el a r t í cu lo 127 
del vigente Estatuto de Recaudac ión , 
bien entendido que de no compare-
cer en el expediente a señalar domi-
cil io o nombrar representante en el 
plazo de ocho días , se decre ta rá la 
con t inuac ión del procedimiento en 
rebeldía . A partir de este momento, 
todas cuantas notificaciones tengan 
que hacerse se efectuarán mediante 
la lectura de las mismas a presencia 
del públ ico que se encueatre en la 
Oficina Recaudatoria, sita en la calle 
Fajeros, n ú m e r o 1. 
Requiéraseles al mismo tiempo, de 
conformidad con lo preceptuado en 
el a r t í cu lo 102 del citado cuerpo le-
gal, para que en el plazo de quince 
días exhiban y hagan entrega de los 
t í tulos de propiedad en esta Recau-
dac ión de las fincas embargadas, ya 
que en caso contrario me proveeré 
de ellos a su costa.» 
JDaudores, importe y fincas embar-
gadas: 
Deudor: Maximina Mart ínez 
Alvarez 
Débitos: 22/80 pesetas 
Finca: un prado en t é r m i n o de 
Armunia , a donde l laman «El Re-
corbino», de cabida 46 áreas, que l i n -
da: N. , presa; S , Irenea Alvarez; E . , 
Avelíno F e r n á n d e z , y O., carretera. 
Deudor: Emil iano Rodr íguez 
Débitos: 29,22 pesetas 
Finca: una v iña en t é r m i n o de 
Oteruelo, al sitio denominado «El 
J a n e » , de cabida 30 á reas , que l inda: 
N . . Eugenio Arias; S., Leonila Alva-
rez; E., Francisco Alvarez, y O., ca-
mino. 
Deudor: Manuel Rodr íguez 
Alonso 
Déb i tos : 56,18 pesetas 
Finca: una tierra cereal, en A r m u -
nia, al sitio llamado «Arrotos de la 
Calleja», de cabida 12 áreas , que l i n -
da: N . , Adelaida Vacas; S,, Valent ín 
García; E., herederos de J e sús Cal-
zádil la , y O , camino, 
Deudor: Justo Mart ínez 
Débi tos : 22.80 pesetas 
Finca: un prado en t é rmino de Ar-
munia, a los «Arrotos de lá Fuen te» , 
de cabida 9,40 áreas , que l inda: N . , 
calleja; S, y O., herederos de Isidro 
Mart ínez, y E., camino. -
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento y a los efectos 
acordados. 
E n León, a nueve de Mayo de m i l 
novecientos sesenta y dos. — Manuel 
Alfageme. 2285 
ieiatnra de Obras Ptiblicas 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACION P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la con-
cesión para el establecimiento de 
un servicio regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Valde-
ras y Valencia de Juan (hijuela de 
la conces ión Valderas <• León), en 
cumplimiento de lo dispuesto en e l 
art. l l del Reglamento de 9 de D i -
ciembre de 1949 (Boletín Oficial del 
12 de Enero de 1950), se abre inlor-
m a c i ó n públ ica para que durante 
t m plazo que t e r m i n a r á a los trein 
ta d ías hábi les contados a part ir de 
la publ icación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan las entidades y particulares 
interesados, previo examen del pro 
yecto en la Jefatura de Obras Públ i -
cas durante las horas de oficina, pre 
sentar ante és ta cuantas observacio-
nes estimen pertinentes acerca de la 
necesidad del servicio y su clasifica-
ción a los fines de dicho Reglamento 
y del de Coord inac ión , condiciones 
en que se proyecta su explotac ión 
y tarifas. 
Durante el mismo plazo las enti 
dades y los particulares distintos del 
peticionario que se consideren con 
de echo a tanteo para la adjudica 
ción del servicio proyectado, o en 
tiendan que se trata de una prolon 
gación o hijuela del que tengan esta-
blecido, h a r á n constar ante la Jefa-
tura de Obras P ú b l i c a s ' el, funda-
mento de su derecho y el p ropós i to 
de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
información públ ica a la Exce len t í 
sima Diputac ión Provincial , al Sin 
dicalo Provincial de Transportes y 
Comunicaciones y a los Ayuntamien-
tos de Valencia de Don Juan Cas 
trofuerte, Campazas, Villafer, Valde-
ras; a la C o m p a ñ í a de los Ferroca-
rriles de Castilla y Española de Fe 
rrocarriles Secundarios y a 'D. Fede 
rico Fe rnández Magdaleno, conce-
sionario del servicio de Matanza -
Gordoncillo - León. 
León, 7 de Mayo de 1962. - E l In-
geniero Jefe, José Mar ía Gonzá lez 
d e l Val le . 
2ib9 Núm.;856. -152,25 ptas. 
AdiíaislraciéH M i c i p a l ' 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Se convoca a todos los señoíes 
opositores a la plaza de Sereno M u -
nic ipal de este Ayuntamiento par? 
que se personen en esta Casa Consis-
to r ia l el día 30 del mes de Mayo ac-
tual, y hora de las once de la ina-
ñ5»ra, nara la p rác t i ca de los ejerci-
cios correspondientes. 
Vaieucia de Don Juan, 17 de Mayo 
de 1962,—El Alcalde, Angel Penas. 
2344 
AfliBinistracliiii de M e t a 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m . 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma 
gistrado Juez de 1.a Instancia nú-
mero 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se t ramitan autos ejecutivos a ins-
tancia de D. Enrique Delgado Prie-
to, contra D. Maturino Alonso Gu-
tiérrez, vecinos de esta capital, en 
rec lamac ión de 2 035 pesetas, m á s 
costas, en los que se aco rdó sacar a 
públ ica subasta por primera vez, 
t é r m i n o de ocho días y precio de su 
va lorac ión , los siguientes bienes em-
bargados: 
1,° Una soldadora eléctr ica, mar-
ca «Estella», de seis tomas, con tres 
fases y 220 voltios, en estado de fun-
cionamiento. Valorada pericialmen-
te en 4.000 pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñ a l a d o en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 2 de Junio p r ó x i m o 
a las doce de su m a ñ a n a , previnien-
do a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta h a b r á n dé con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
ál efecto el 10 por 100 de referida 
va lorac ión , no admi t i éndose poslú 
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la misma, pud iéndose ha 
cer el remate á calidad de ceder a 
tercero. 
Dado en León, a once de Mayo de 
tn i l novecientos sesenta y dos,—Car-
los de la Vega Benayas.—Ei Secreta-
rió, Francisco Mart ínez . 
2320 N ú m , 857.-99,75 ptas. 
Requisitorias 
Juan Cachan Pérez, hijo de Faus-
tino y de Felicidad, natural de San 
Justo de los Oteros, provincia de 
León, de*21 a ñ o s de edad y cuyas 
señas personales son: estatura un 
metro 680 mi l ímet ros , , domici l iado 
ú l t i m a m e n t e en Rué Coro uge Gene-
ve (Suiza), sujeto a expediente por 
haber faltado a concen t rac ión a la 
Caja de Recluta n ú m e r o 59, paira Su 
destino a Cuerpo, .conaparecerá den-
tro del t é r m i n o de treinta días en la 
Caja de Recluta n ú m e r o 59, ante el 
Juez instructor D. Saturnino Cristia-
no García, con destino en la citada 
Caja de Recluta, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si no lo 
León^ a 7 de Mayo de 1962 . -E l 
Juez Instruclor, Saturnino Cristiano. 
2190 
o o 
Trabanco Rodr íguez , José María , 
de 18 años de edad, soltero, estudian-
te, hijo de José Luis y María Victo-
ria, natural de Gijón y vecino de 
León, cuyo actual paradero se igno 
ra, comparece rá ante el Juzgado de 
Ins t rucc ión n ú m e r o dos de esta ca-
pital , en el t é r m i n o de diez días con 
el fin de constituirse en pris ión, para 
cumplir arresto sustitutorio por i m -
pago de la multa de m i l pesetas que 
fue impuesta al mismo en sumario 
n ú m e r o 220 de 1959, sobre robo; 
apercibido de que si no lo verifica, 
le p a r a r á el perjuicio a que haya 
lugar. 
A l propio tiempo, r u e o o T ^ ^ 
a todas las Autoridades v A „encarfirv 
la Policía Judicial . cooperegnente4t 
cedan a la busca y captura ri^J^ 
P f " ™ 0 ^ ^?_0:ide s,er habido 
gresen en prisión, dando 
este Juzgado. ^ n t í ^ 
León, tres de Mayo de mil 
cientos sesenta y dos . -E l se! ^ve-
Francisco Martínez retari(i 
o ' ' 2 ^ 
o O » 
García Rubio, Antonio, de án -
de edad, hijo dé Bernardino v M*.05 
natural de Cervera del P i s u é l la' 
Cuadrado Nieto, Fernando ^ ' 2 
años , hijo de José y María.*natlJ 
dePoies. ambos de profesión ienT 
ñeros y ambulantes, desconociéndí" 
se lasx d e m á s circunstancias pers 
nales de los mismos, procesados en 
causa que se tramita en este Juzgan 
con el n ú m e r o 80 de 1962. sobre fal 
sificación de moneda metálica, com 
parece rán en este Juzgado en Xérmí 
no de diez días a ser indagados y 
constituirse en pris ión, que les ha 
sido decretada en la aludida causa 
bajo apercibimiento, qué de no ve* 
rificarlo, serán declarados rebeldes 
y les pa ra rá e* p"* ju ic io a que haya 
lugar en derecho, 
Villafradca del Bierzo, a dos de 
Mayo de m i l novecientos sesenta y 
dos.—El S ctelario, Pedro Fernán-
dez. 2129 
7wfTWr | ( f7""p i ETICÜLAR • 
Comunidad de Regantes 
de "Arroyo las Fuentes de Adrados' 
de Adrados de Ondas 
Se hace saber a todos los partíci-
pes de dicha Comunidad, que por 
causas de orden administrativo^sur-
gidas con motivo de un expediente 
que tiene la misma pendiente de 
fallo en la Comisar ía de Aguas de 
Valladol id, me he visto precisado 
a anular la convocatoria parala ce-
lebrac ión de Junta General extraor-
dinaria, anunciada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para el di*1 
de Junio del presente año, aplazan o 
su ce lebrac ión para fecha que 0P0' 
tunamente se a n u n c i a r á de nue 
si se llevara a efecto. 
L o que se hace públ ico para ^ 
n o c i m i e n t ó de los interesados y 
m á s efectos. ^ l0 
Adrados de Ordás , 12 de ^ -
de 1962. — E l Presidente sastn 
Paulino Fe rnández . nnota1 
2318 Núm. 855.—63,0üP 
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